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   The clinical course of a case of pyelolymphatic backflow complicated with acute hemorrhagic 
cystitis is reported. The patient was a 19-year-old woman. She had disturbed passage in the intra-
vesical ureter due to acute hemorrhagic cystitis caused by adenovirus. Pyelolymphatic backflow 
occurred because of increased pelvic pressure. 
                                                  (Acta Tirol. Jpn. 38: 195-197, 1992) 















































































































出血性膀胱炎に合併 した,腎 孟 リンパ管逆流の臨床経
過について報告した.
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